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分類（International Classification of Disease : ICD ）である。世界保健機関（World  
 
Health Organization : WHO）は、1990 年から使用している ICD を改訂し、2017 
 






























マットを持つことである。この必要性に答える合理的な選択である Extensible  
 




























 本研究において ICD-11 における情報単位（疾患カテゴリ）を表すエンティティ 
 
ICD-11 entity と伝統医学情報を記述するためのエンティティ TMML、両者の相互接 
 
続を行うためのエンティティ transcription module から構成される Japanese  
 
















































分類（International Classification of Disease : ICD）である。ICD とは、我が 
 
















WHO は、1990 年から使用している ICD を改訂し、2017 年に ICD-11 への切り替え 
 




分類間関連性検索が可能となる 3)。また、ICD-11 では、補完代替医療（Complementary  
 


























































































Ⅲ 研 究 目 的： 
 












































日本の伝統医学サブ情報モデルの主軸となる Traditional Medicine Markup  
 






















クオリティーを担保するために、ICD-11 Contents Model や国際医療用語である 
 














この情報モデルと西洋医学向けに作成された ICD-11 Contents Model 21)、伝統医 
 










これをβ版とした。構築したモデルは Altova XMLSpy Professional Edition v2014 
 


















































ればならないことになった 24)。こうして漢方医学が絶滅寸前となった 1910 年、 
 
西洋医学を学んだ医師・和田啓十郎が医界之鉄椎を著した 25 26)。この書に啓発さ 
 








表 1 は、各学派の病態解釈の基盤と診断の際に重視するものをまとめたもので 
 


















































東洋医学における診察は、望診・聞診・問診・切診の四診 28 29)に分類される。 
 
  望診は視診にあたり、聞診は聞知の意味で聴覚と嗅覚を通じて行う診察法である。 
 










































  存在し、それらがバランスよく調和しているとする概念である。生体に外乱因子 
 
    が加わった場合、基本的に 2 型の生体反応の様式があることを認識する方法論が 
 
    陰陽二元論である 33)。気血水および五臓の働きによって維持される生体の恒常性 
 
    が乱された場合、生体の呈する修復反応の性質により陽の病態と陰の病態 33)に分 
 
    けられる。また、漢方の診断基準である、病気の時期を表す 34)。 
 






























ち 36)、五臓の概念は近代医学で用いられる概念と異なっている 32)。   
 
東洋医学では病気の進行を 6 つのステージに分けて病状を説明し、有効な治療 
 




























































ぞれ 3 本ずつ存在し、12 本の経脈は指などの末端でつながりからだを一巡りし 
 
ている。経穴は経絡上に位置しており、正穴とも呼ばれ、2006 年 10 月の WHO 
 






































  ている部位、症状の現れている近辺の経穴、症状の現れている所からはるかに離 
 
















  接触鍼、切開鍼であった。使用具カテゴリでは、円皮鍼、ローラー鍼、良質艾、 
 









    





























    




















２ TMML のアウトライン構造 
 
図 1 は、素案したα版を基にした TMML のアウトライン構造である。TM_ML 
 
は、basic component , annotation of basic component , diagnosis of basic  
 
















表 2 は、TMML と ICD-11 Contents Model21)の項目比較である。ICD-11  
 
Contents Model 側に用意されていない項目は、体内循環要素、二元病態把握、 
 




























図 2～20 に ICD-11 における日本の伝統医学サブ情報モデルのβ版（Japanese  
 




図 2 は JTMI の概略構成図である。JTMI は ICD-11 における情報単位（疾 
 
患カテゴリ）を表すエンティティ ICD-11 entity と伝統医学情報を記述するため 
 
のエンティティ T M M L、両者の相互接続を行うためのエンティティ 
 
transcription module から構成される。Transcription module により、ICD-11 
 












る Entity Title、その文章定義である Textual Definition、そのカテゴリを指し 
 
示す用語（各言語、種々の同義語など）である Term が含まれる。分類体系とし 
 




る。これら 4 項目は、従来の ICD で記述されていた項目である。ICD-11 におい 
 
て初めて追加される項目は、Body Structure Description、Temporal Properties、 
 
Sever i ty  o f  Subt ype  Propert i es、Mani festa t i on  P roper t i es、 
 
Causal Properties、Functioning Properties、Specific Condition Properties、 
 






図 4 に ICD-11 で記述された情報と TMML で記述された情報を連結するため 
 
の Transcription module の構造を示す。Transcription module は 
 








投射を行う場合に使用するモジュールであり、例えば、ICD-11 の Content Model 
 
内の Manifestation Properties、Treatment Properties にて記述された内容か 
 




ク（linkage with certainty）にて関連づけられている。 
 
TMML ICD11 transcription は、TMML から ICD-11 への投射を行う場合に使 
 
用するモジュールであり、例えば、TMML 内の shou にて記述された内容から 
 
関連する ICD-11 の entity にアクセスすること等を想定しており、それらの項目 
 
が確信度と情報源のデータベースの参照がついたリンク（linkage with certainty） 
 
にて関連づけられている。 
   
４）TMML 
 
図 5 に、JTMI の主軸となる TMML の構造を示す。TMML は基本コンポー 
   
  ネント（basic component）、それに対するアノテーション情報（annotation  
 
information）、診断（diagnosis）、治療（treatment）から構成される。 
     
（１）basic component は図 6 に示すように、junkan youso、2dim byoutai、 
 
byouki、bui を記述する項目である。図 7 に junkan youso の構造を示す。 
 
Junkan youso は ki、ketsu、sui からなる。ki は kikyo、kitai、kigyaku の 
 






図 8に 2dim byoutaiの構造を示す。2dim byoutai は Inyo、Kyojitsu、Hyori、 
 
Kannetsu からなる。Inyo は Insyou と yosyou に、Kyojitsu は kyosyou と 
 




する。図 9 に Byouki の構造を示す。Byouki は Rokubyoui からなり、yobyou、 
 
inbyou の二つに分けられる。Yobyou はさらに taiyoubyou、syoyobyou、 
 
yomeibyou に、inbyou はさらに taiinbyou、Syoinbyou、ketchinbyou に細分 
 
化する。ユーザーは患者がどの病期・病態にあるかを選択する。図 10 に bui の 
 
構造を示す。bui は 5zou6pu と keiraku keiketsu からなる。5zou6pu は 5zou 
 
と 6pu に分けられ、5zou は kan、hi、shin、 hai、jin の子要素を持ち、6pu 
 
は tan、i、syocyou、daicyou、 bokou、sansyou の子要素を持つ。 
 
keiraku keiketsu は keiraku keiketsu description、database reference of  
 
keiraku keiketsu によって定義する。 
 




（３）図 11 は diagnosis の構造である。 diagnosis は diagnostic methods,  
 
shou を記述する項目である。診断方法参照構造は diagref タイプと定義する。 
 
（４）図 12～20 に Treatment の構造を示す。Treatment は houzai と 
 




は syoyaku という子要素を持つ。syoyaku は構成生薬の薬能を表す 
 




acupuncture and moxibustion は categories for treatment、 
 
anatomical point of treatment 、contents of treatment を記載する項目であ 
 
る。図 14 に示すように categories for treatment は kind of treatment,  
 
supplementation and draining, treat the tip_treat the root をからなる。 
 
kind of treatment は acupuncture と moxibustion からなり、ユーザーはいず 
 
れかを選択する。supplementation and draining は supplementation と 
 
draining の子要素を treat the tip treat the root は treat the tip と treat  
 
the root の子要素を持ち、ユーザーはそれぞれいずれかを選択する。 
 
図 15 に示すように anatomical point of treatment は selection points、 
 
acupuncture point locations からなる。selection points は local point、 
 
adjacent point, distant point の子要素を持ち、ユーザーが選択する。 
 
acupuncture point locations は acupuncture point locations description、 
 
database reference of acupuncture point locations information によって定 
 
義する。図 16 に示すように contents of treatment は tool、categories of  
 
stimulus、stimulation, quality of stimulus から構成される。図 17 に示す 
 




subcutaneous needle、infant needle, roller acupuncture、lance needle,  
 




 図 18 に示すように categories of stimulus は stabbing、touch needle、 
 
incision needle、scarring moxibustion、non-scarring moxibustion の子要素 
 
から、ユーザーが選択する。図 19 に示すように stimulation は insertion  
 
of needle with tube、 twirling method、heating through moxibustion、 
 
cautery moxibustion、moxa stick moxibustion、moxa needle の子要素か 
 
ら、ユーザーが選択する。図 20 に示すように quantity of stimulus は 
 
parameter と value からなる。parameter は inserting depth、inserting  
 
velocity、number of parts, time、massage technique after acupuncture、 
 
size, hardness、number of moxa cones、combustion velocity からなる。 
 
Value は parameter の値を記述する。 
   














Ⅵ 考 察： 
 
















































本研究における JTMI の主軸である TMML は、ICD-11 Contents Model における 
 






















における分類単位を基本にすべきであると考える。この案では TMML で設定した一 
 






































本研究における JTMI の大きな特徴の二つ目は、ICD-11 Contents Model における 
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図 1 TM_ML のアウトライン構造 
TM_ML は、基本コンポーネント・修飾情報・診断・治療の４つのカテゴリから成る。 



















図 2 Japanese Traditional Medicine Sub Information Model for ICD-11 の最上位構造 




















































図 3 ICD-11_entity の概要（第一階層まで展開） 











図 4 Transcription_module（ICD11⇔TM_ML 双方向転写モジュール）の概要 
（二階層目まで展開） 















































図 6 basic_component の構造 































図 7 basic_component>junkan_youso の構造 
junkan_youso は ki、ketsu、sui からなり、ki は kikyo、kitai、kigyaku、ketsu は oketsu、kekkyo、

























図 8 basic_component>2dim_byoutai の構造 
2dim_byoutai は Inyo、Kyojitsu、Hyori、Kannetsu からなる。Inyo は Insyou と yosyou に、Kyojitsu






















図 9 basic_component>byouki の構造 
Byouki はRokubyouiからなり、yobyou、inbyouの二つに分けられる。Yobyouはさらに taiyoubyou、


























図 10 basic_component>bui の構造 
bui は 5zou6pu と keiraku_keiketsu からなる。5zou6pu は 5zou と 6pu に分けられ、それぞれ細














図 11 diagnosis の構造  

































図 12 Treatment の概要 






























図 13 Treatment>houzai の構造 
houzai は syoyaku という子要素を持つ。syoyaku は構成生薬の薬能を表す kun_shin_sa_shi と温












図 14 Treatment>acupuncture and moxibustion>categories of treatment の構造 
































図 15 Treatment>acupuncture and moxibustion>anatomical points of treatment の構造 
anatomical point of treatment は selection points、acupuncture point locations からなる。 
selection points は local point、adjacent point, distant point の子要素を持つ。acupuncture point 
locations は acupuncture point locations_description、database reference of acupuncture point 




























図 16 Treatment>acupuncture and moxibustion>content of treatment の構造 




































図 17 Treatment>acupuncture and moxibustion>contents of treatment>tool の構造 
tool は filiform needle、 intradermal needle、round head subcutaneous needle、infant needle, roller 

























図 18 Treatment>acupuncture and moxibustion>contents of treatment>categories of stimulus の
構造 
categories of stimulus は stabbing、touch needle、 incision needle、scarring moxibustion、
































図 19 Treatment>acupuncture and moxibustion>contents of treatment>stimulation の構造 
stimulation は insertion of needle with tube、 twirling method、heating through moxibustion、cautery 




























図 20 Treatment>acupuncture and moxibustion>contents of treatment>qualitity of stimulus の構
造 


















































































表 2 TM_ML と ICD-11 Contents Model の項目比較 
TM_ML Contents Model of ICD-11 
0 コード 4.2     Unique identifier 
0.1 コード体系 4 Maintenance attributes 
  4.1     Subset, adaptation, and special view flag 
    E.g. Primary Care, Clinical Care, Research, Special indices (e.g. public health Indices or resource groupings) 
1 Name of 証, 方剤など 1 Name of disease, disorder, or syndrome 
  4.1      Index terms 
2 別名 4.1.1      Synonyms 
3 定義 3 Textual Definition 
4 概念 3.2      Type  
     [pick one] disease, disorder, syndrome, sign, symptom, exposure to external causes, reason for encounter 
5 概要 2.2  
6 基本コンポーネント 5 Body System/ Body Structure Description 
6.1     循環要素*   
6.2     2元病態把握*   
6.3     病期 6.2      Development course/ stage 
6.4     部位 5.1      Body system(s) 
7 修飾情報 8 Manifestation Properties 
7.1     症候 8.1      Signs & Symptoms 
8 診断 13 Diagnostic Criteria 
8.1     診断法*   
8.2     証*   
9 治療 12 Treatment Properties 
9.1     方剤*   






表 3-1 ICTM との対応関係 
Content Model – ICTM Patterns and Diagnosis 
10 December 2010 – v3.3 
1. Title of Entity 
1.1. Fully Specified Name 




2.2.2. Disease (TM)  
2.2.3. Disorder / Syndrome 
2.2.4. Pattern (TM) 
2.2.5. Sign / Symptom 
2.2.6. Reason for Encounter 
2.2.7. External Causes (Chapter 20)  
2.2.8. Unspecified 
2.3. Use and Linearizations 
2.3.1. Morbidity 
2.3.2. Mortality 
2.3.3. Primary Care 
2.3.4. Etc. 
2.3.5. ICD-11 Chapter 23 
2.3.6. National Modification 
2.3.6.1. Chinese Modification 
2.3.6.2. Japanese Modification 
2.3.6.3. Korean Modification 
2.3.6.4. US Modification 
2.3.6.5. Australian Modification 
3. Textual Definition(s) 
4. Terms 
4.1. Base Index Terms 
4.1.1. Synonyms 
4.1.2. Narrower Terms (“Children”) 
4.2. Exclusion Terms 
5. Body System/Structure Description 
5.1. Body System(s) 
5.2. Body Part(s) [Anatomical Site(s)] 
5.3. Morphology Properties 
5.4. Body System(s) (TM) 
5.4.1. Zangfu System 
5.4.2. Meridian System 
5.4.3. Essence Component 
5.4.3.1. Qi 
5.4.3.2. Blood 
5.4.3.3. Fluid / Humor 
5.4.3.4. Jing 
5.4.4. Sanjiao Regions 
I. 基本コンポーネント 
B. ２元病態把握 















表 3-2 ICTM との対応関係 
Content Model – ICTM Patterns and Diagnosis 
10 December 2010 – v3.3 
5.4.5. Four Constitution System 
6. Temporal Properties 
6.1. Age of Occurrence and Occurrence Frequency 
6.2. Development Course / Stage 
6.2.1. Sanjiao Transformation 
6.2.2. Stages of Infectious Febrile Diseases (TM)  
6.2.2.1. Wei (Outer Defense)  
6.2.2.2. Qi (Inner Defensive)  
6.2.2.3. Ying (Nutrient)  
6.2.2.4. Xue (Blood) 
6.2.3. Six Stages of Disease Transformation 
7. Severity of Subtype Properties 
8. Manifestation Properties 
8.1. Signs & Symptoms 
8.2. Investigation Findings 
8.3. Signs & Symptoms (TM) 
9. Causal Properties 
9.1. Etiology Type 
9.2. Causal Properties – Agents 
9.3. Causal Properties – Causal Mechanisms 
9.4. Genomic Linkages 
9.5. Risk Factors 
9.5.1. Environmental (for example)  
9.5.2. Constitution 
9.6. Disease Cause (TM)  
9.6.1. External Contraction 
9.6.2. Seven Emotions 
9.6.3. Pathological Products (TM) 
9.6.4. Other Factors (TM)  
10. Functioning Properties 




10.2. Contextual Factors 
10.3. Body Functions 
11. Specific Condition Properties 
11.1. Biological Sex 
11.2. Life-Cycle Properties 
12. Treatment Properties 
13. Diagnostic Criteria 
13.1. Diagnostic Rules for Eight Principles 




















Appendix 1 XMLプログラム 
 
<!-- edited with XMLSpy v2014 (http://www.altova.com) by Tohoku University (Tohoku University) --> 
<!-- edited with XMLSpy v2014 (http://www.altova.com) by Michiyo Kamata (Tohoku University Graduate School 
of Medicine) --> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" blockDefault="extension"> 
 <xs:element name="JTMI"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Japanese Traditional Medicine Sub Information Model for 
ICD11 </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="ICD11_entity"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>entity in 
ICD11</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="ICD11_Entity_Title"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>ICD11 Entity Title</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="ICD11_Classification_Properties"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>ICD11 Classification Properties</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="ICD11_Textual_Definitions"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>ICD11 Textual Definitions</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="ICD11_Terms"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>ICD11 Terms</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="ICD11_Body_Structure_Description"> 
        <xs:annotation> 
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 <xs:documentation>ICD11 Body Structure Description</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="ICD11_Temporal_Properties"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>ICD11 Temporal Properties</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="ICD11_Severity_of_Subtype_Properties"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>ICD11 Severity of Subtype Properties</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="ICD11_Manifestation_Properties"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>ICD11 Manifestation Properties</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="ICD11_Causal_Properties"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>ICD11 Causal Properties</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="ICD11_Functioning_Properties"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>ICD11 Functioning Properties</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="ICD11_Specific_Condition_Properties"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>ICD11 Specific Condition Properties</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="ICD11_Treatment_Properties"> 
        <xs:annotation> 
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 <xs:documentation>ICD11 Treatment Properties</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="ICD11_Diagnosis_Criteria" minOccurs="0"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>ICD11 Diagnosis Criteria</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="ICD11_External_Causes" minOccurs="0"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>ICD11 External Causes</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="transcription_module"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Transcription 
Module</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element 
name="ICD11_TMML_transcription"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>ICD11 to TM_ML Transcription</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:complexContent> 
         
 <xs:extension base="linkage_with_certainly"> 
          
 <xs:sequence> 
           
 <xs:element ref="ICD11_TMML_Linkage"> 
           
  <xs:annotation> 
           
   <xs:documentation>ICD11 TMML Linkage</xs:documentation> 
           
  </xs:annotation> 




          
 </xs:sequence> 
         
 </xs:extension> 
        
 </xs:complexContent> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element 
name="TMML_ICD11_transcription"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>TM_ML to ICD11 Transcription</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:complexContent> 
         
 <xs:extension base="linkage_with_certainly"> 
          
 <xs:sequence> 
           
 <xs:element name="TMML_ICD11_Annotation_Group"> 
           
  <xs:annotation> 
           
   <xs:documentation>TMML ICD11 Annotation Group</xs:documentation> 
           
  </xs:annotation> 
           
  <xs:complexType> 
           
   <xs:sequence> 
           
    <xs:element name="ICD_Classification_Annotation"> 
           
     <xs:annotation> 
           
      <xs:documentation>Classification Annotation to map 
ICD11 entity</xs:documentation> 
           
     </xs:annotation> 
           
     <xs:complexType> 
           
      <xs:sequence> 
           
       <xs:element name="ICD11_Entity_Title"> 
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        <xs:annotation> 
           
        
 <xs:documentation>ICD11 Entity Title</xs:documentation> 
           
        </xs:annotation> 
           
       </xs:element> 
           
       <xs:element 
name="ICD11_Classification_Properties"> 
           
        <xs:annotation> 
           
        
 <xs:documentation>ICD11 Classification Properties</xs:documentation> 
           
        </xs:annotation> 
           
       </xs:element> 
           
      </xs:sequence> 
           
     </xs:complexType> 
           
    </xs:element> 
           
   </xs:sequence> 
           
  </xs:complexType> 
           
 </xs:element> 
           
 <xs:element ref="ICD11_entity"> 
           
  <xs:annotation> 
           
   <xs:documentation>entity in ICD11</xs:documentation> 
           
  </xs:annotation> 
           
 </xs:element> 
          
 </xs:sequence> 
         
 </xs:extension> 
        
 </xs:complexContent> 
        </xs:complexType> 
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       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="TM_ML"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Traditional Medicine Markup 
Language</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element ref="basic_component"/> 
       <xs:element ref="annotation_info"/> 
       <xs:element ref="diagnosis"/> 
       <xs:element ref="Treatment"/> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <!--===================== root element =====================--> 
 <xs:element name="tmml"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Traditional Medicine Markup Language</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="basic_component"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>basic 
component</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="junkan_youso"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>Junkan Youso</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence/> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="2dim_byoutai"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>2dim_byoutai</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
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        <xs:complexType> 
         <xs:sequence/> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="byouki"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>stage of the disease</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence/> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="bui"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>part of body</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence/> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="annotation_information"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>annotation of basic 
component</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="syoukou"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>symptoms of the case</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="diagnosis"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>diagnosis of basic 
component</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="diagnostic_methods"> 
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        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>diagnostic methods of the state</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
         
 <xs:element/> 
         
 <xs:element/> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="syou"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>syou of the sequence variation</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="treatment"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>treatment</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="houzai"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>Kampo prescription</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
         
 <xs:element/> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="acupuncture and 
moxibustion"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
         
 <xs:element/> 
         
 <xs:element/> 




         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="4_shin" type="xs:time"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>4 aspects of diagnosis</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <!--======= direct anntation ========--> 
 <xs:element name="annotation_info"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>annotation of basic component</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="shoukou" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>symptoms of the 
case</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <!--======= basic component =========--> 
 <xs:element name="basic_component"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>basic component</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="junkan_youso"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Junkan 
Youso</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="ki"> 
        <xs:annotation> 




        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:choice> 
          <xs:element 
name="kikyo"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>qi deficiency</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
         
 </xs:element> 
          <xs:element 
name="kitai"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>qi stagnation</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
         
 </xs:element> 
          <xs:element 
name="kigyaku"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>qi counterflow</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
         
 </xs:element> 
         </xs:choice> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="ketsu"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>blood</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:choice> 
          <xs:element 
name="oketsu"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>static blood</xs:documentation> 
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 </xs:annotation> 
         
 </xs:element> 
          <xs:element 
name="kekkyo"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>blood deficiency</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
         
 </xs:element> 
         </xs:choice> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="sui"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>water</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:choice> 
          <xs:element 
name="suidoku"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>water metabolism disorder</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
         
 </xs:element> 
         </xs:choice> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="2dim_byoutai"> 
     <xs:annotation> 
     
 <xs:documentation>2dim_byoutai</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="Inyo"> 
        <xs:annotation> 
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 <xs:documentation>yin and yang</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:choice> 
          <xs:element 
name="insyou"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>yin pattern / syndrome</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
         
 </xs:element> 
          <xs:element 
name="yosyou"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>yang pattern / syndrome</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
         
 </xs:element> 
         </xs:choice> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="kyojitsu"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>deficiency and excess</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:choice> 
          <xs:element 
name="kyosyou"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>deficiency pattern / syndrome</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
         
 </xs:element> 
          <xs:element 
name="jitsyou"> 




           
 <xs:documentation>excess pattern / syndrome</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
         
 </xs:element> 
         </xs:choice> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="Hyouri"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>exterior and interior</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:choice> 
          <xs:element 
name="hyousyou"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>exterior pattern / syndrome</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
         
 </xs:element> 
          <xs:element 
name="risyou"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>interior pattern / syndrome</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
         
 </xs:element> 
         </xs:choice> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="kannetsu"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>cold and heat</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:choice> 
          <xs:element 
name="kansyou"> 




           
 <xs:documentation>cold pattern / syndrome</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
         
 </xs:element> 
          <xs:element 
name="netsyou"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>heat pattern / syndrome</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
         
 </xs:element> 
         </xs:choice> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="byouki"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>stage of the 
disease</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="Rokubyoui"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>six-meridian pattern identification / syndrome differentiation</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="inbyou"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>yin disease</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
          
 <xs:complexType> 




           
  <xs:element name="taiinbyou"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>greater yin disease </xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="syoinbyou"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>lesser yin disease</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="ketchinbyou"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>reverting yin disease</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
 </xs:choice> 
          
 </xs:complexType> 
         
 </xs:element> 
          <xs:element 
name="yobyou"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>yang disease</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:choice> 
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  <xs:element name="taiyobyou"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>greater yang disease</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="syoyobyou"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>lesser yang disease</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="yomeibyou"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>yang brihtness disease</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
 </xs:choice> 
          
 </xs:complexType> 
         
 </xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="bui"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>part of 
body</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="5zou6pu"> 
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        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>five viscera six bowels</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="5zou"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>five viscera</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence minOccurs="0"> 
           
  <xs:element name="kan"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>liver</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="hi"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>spleen</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="shin"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>heart</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
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  <xs:element name="hai"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>lung</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="jin"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>kidney</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
         
 </xs:element> 
          <xs:element 
name="6pu"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>six bowels</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence minOccurs="0"> 
           
  <xs:element name="tan"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>gallbladder</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="i"> 
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   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>stomach</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="syocyou"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>small intestine</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="daicyou"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>large intestine</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="bokou"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>bladder</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="sansyou"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>triple energizers</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 




          
 </xs:complexType> 
         
 </xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="keiraku_keiketsu"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>meridian and collateral, meridian point</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="keiraku_keiketsu_description"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>description of the meridian and collateral, meridian point</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
         
 </xs:element> 
          <xs:element 
name="keiketsu_keiketsu_dbref"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>database reference of meridian and cllateral, meridian point 
information</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
         
 </xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <!--======= diagnosis =========--> 
 <xs:element name="diagnosis"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>diagnosis of basic component</xs:documentation> 
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  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="diagnostic_methods" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
    <xs:element ref="shou" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="diagnostic_methods"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>diagnostic methods of the state</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="diagnostic_methodsref" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="diagnostic_methodsref" type="diagref"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>methods reference of diagnosis</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <!--======= diagref complexType ========--> 
 <xs:complexType name="diagref"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>database reference</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="4_shin"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>4 aspects of 
diagnosis</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="Results" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="Results" type="xs:string"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Results of diagnosis</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="shou"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>shou of the sequence variation</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
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  <xs:complexType/> 
 </xs:element> 
 <!--======= Treatment =========--> 
 <xs:element name="Treatment"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Treatment</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="houzai"> 
     <xs:annotation> 
      <xs:documentation>kampo 
prescription</xs:documentation> 
     </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="syoyaku" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:annotation> 
        
 <xs:documentation>crude drug</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="kun_shin_sa_shi" minOccurs="0"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>sovereign, minister, assistant and courier</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:choice> 
           
  <xs:element name="kun" minOccurs="0"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>sovereign</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="shin" minOccurs="0"> 
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   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>minister</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="sa" minOccurs="0"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>assistant</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="shi" minOccurs="0"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>courier</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
 </xs:choice> 
          
 </xs:complexType> 
         
 </xs:element> 
          <xs:element 
name="shiki" minOccurs="0"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>four basic properties of medicinals</xs:documentation> 
          
 </xs:annotation> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:choice> 
           
  <xs:element name="kan" minOccurs="0"> 
           
   <xs:annotation> 
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    <xs:documentation>cold</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="ryo" minOccurs="0"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>coolness</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="on" minOccurs="0"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>warmth</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="netsu" minOccurs="0"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>hot</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
 </xs:choice> 
          
 </xs:complexType> 
         
 </xs:element> 
          <xs:element 
name="gomi" minOccurs="0"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>five tastes of medicinals</xs:documentation> 




          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:choice> 
           
  <xs:element name="shin" minOccurs="0"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>pungency</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="san" minOccurs="0"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>sourness</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="kan" minOccurs="0"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>sweetness</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="ku" minOccurs="0"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>bitterness</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="kan" minOccurs="0"> 
           
   <xs:annotation> 
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    <xs:documentation>saltness</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
 </xs:choice> 
          
 </xs:complexType> 
         
 </xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="acupuncture and moxibustion"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="Categories for 
treatment"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="kind of treatment"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:choice> 
           
  <xs:element name="acupuncture"/> 
           
  <xs:element name="moxibustion"/> 
           
 </xs:choice> 
          
 </xs:complexType> 
         
 </xs:element> 
          <xs:element 
name="supplementation and draining"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:choice> 
           
  <xs:element name="supplementaion"/> 
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  <xs:element name="draining"/> 
           
 </xs:choice> 
          
 </xs:complexType> 
         
 </xs:element> 
          <xs:element 
name="treat the tip_treat the root"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:choice> 
           
  <xs:element name="treat the tip"/> 
           
  <xs:element name="treat the root"/> 
           
 </xs:choice> 
          
 </xs:complexType> 
         
 </xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="Anatomical points of 
treatment"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="selection points"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:choice> 
           
  <xs:element name="local points"/> 
           
  <xs:element name="adjacent points"/> 
           
  <xs:element name="distant points"/> 
           
 </xs:choice> 
          
 </xs:complexType> 




          <xs:element 
name="acupuncture point locations"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
           
  <xs:element name="acupuncture point locations_description"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>description of the acupuncture point 
locations</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="acupuncture point locations_dbref"> 
           
   <xs:annotation> 
           
    <xs:documentation>database reference of acupuncture point locations 
information</xs:documentation> 
           
   </xs:annotation> 
           
  </xs:element> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
         
 </xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="contents of 
treatment"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="tool"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:choice> 
           
  <xs:element name="filiform needle"/> 
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  <xs:element name="intradermal needle"/> 
           
  <xs:element name="round head subcutaneous needle"/> 
           
  <xs:element name="infant needle"/> 
           
  <xs:element name="roller acupuncture"/> 
           
  <xs:element name="lance needle"/> 
           
  <xs:element name="good quality moxa"/> 
           
  <xs:element name="moxa for indirect moxibustion"/> 
           
 </xs:choice> 
          
 </xs:complexType> 
         
 </xs:element> 
          <xs:element 
name="categories for stimulus"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:choice> 
           
  <xs:element name="stabbing"/> 
           
  <xs:element name="touch needling"/> 
           
  <xs:element name="incision needling"/> 
           
  <xs:element name="scarring moxibustion"/> 
           
  <xs:element name="non-scarring moxibustion"/> 
           
 </xs:choice> 
          
 </xs:complexType> 
         
 </xs:element> 
          <xs:element 
name="stimulation"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:choice> 
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  <xs:element name="insertion of needle with tube"/> 
           
  <xs:element name="twirling method"/> 
           
  <xs:element name="heating through moxibustion"/> 
           
  <xs:element name="cautery moxibustion"/> 
           
  <xs:element name="moxa stick moxibustion"/> 
           
  <xs:element name="moxa needle"/> 
           
 </xs:choice> 
          
 </xs:complexType> 
         
 </xs:element> 
          <xs:element 
name="quantity of stimulus"> 
          
 <xs:complexType> 
           
 <xs:sequence> 
           
  <xs:element name="parameter"> 
           
   <xs:complexType> 
           
    <xs:sequence> 
           
     <xs:element name="acupuncture"> 
           
      <xs:complexType> 
           
       <xs:sequence> 
           
        <xs:element name="inserting 
depth"/> 
           
        <xs:element name="inserting 
velocity"/> 
           
        <xs:element name="number of 
parts"/> 
           
        <xs:element name="time"/> 
           
        <xs:element name="massage 
technique after acupuncture"/> 
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       </xs:sequence> 
           
      </xs:complexType> 
           
     </xs:element> 
           
     <xs:element name="moxibution"> 
           
      <xs:complexType> 
           
       <xs:sequence> 
           
        <xs:element name="size"/> 
           
        <xs:element 
name="hardness"/> 
           
        <xs:element name="number of 
moxa cones"/> 
           
        <xs:element name="combustion 
velocity"/> 
           
       </xs:sequence> 
           
      </xs:complexType> 
           
     </xs:element> 
           
    </xs:sequence> 
           
   </xs:complexType> 
           
  </xs:element> 
           
  <xs:element name="value"/> 
           
 </xs:sequence> 
          
 </xs:complexType> 
         
 </xs:element> 
         </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
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   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="ICD11_TMML_Transcription" block="extension"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="linkage_with_certainly"/> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="linkage_with_certainly"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="linkage_with_certainly"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="certainty_of_the_linkage"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>certainty of the 
linkage</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
     <xs:element ref="linkage_with_certainty_dbref" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>database reference of 
the linkage certainty</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TMML_ICD11_transcriptionType" block="extension"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="TMML_ICD11_Transcription"/> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TMML_ICD11_Transcription" block="extension" final=""> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="linkage_with_certainly"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="TMML_ICD11_Annotation_Group"> 
      <xs:annotation> 
       <xs:documentation>certainty of the 
linkage</xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
     <xs:element name="ICD11_entity" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:annotation> 




      </xs:annotation> 
     </xs:element> 
    </xs:sequence> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
 
 
